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Актуальность работы обуслов-лена необходимостью использо-
вания кибернетического (научно обо-
снованного) математического подхода 
при управлении тактической подго-
товкой пловцов, специализирующих-
ся в комплексном плавании.
Практическая значимость ра-
боты заключается в необходимости 
обновления количественного и каче-
ственного педагогического арсенала 
тренеров плавания.
Научная новизна: разработка ме-
тодики, позволяющей использование 
накопленного банка данных.
Методы исследования: анализ 
литературы и протоколов соревнова-
ний, математико-статистические ме-
тоды исследования и теоретическое 
(мысленное) моделирование.
Контингент: 540 участников 
первенств (комплексное плавание 
200 м 50 - метровый бассейн) Европы 
с 2001-2006 гг. Рейна Хальянда [7] в 
совокупности с данными 1-20 баллов 
рейтинговых таблиц Клауса Рудольфа, 
охватывающих 2200 пловцов с 9 до 
18 лет [6]. 
Введение. Комплексное плава-
ние на 200 м дистанции включает 
плавание с изменением стиля плава-
ния (дельфин, кроль на спине, брасс, 
кроль на груди) на каждом 50-метро-
вом отрезке. Контроль и управление 
тактической подготовкой пловцов 
специализирующихся в комплекс-
ном плавании на дистанции 200 м в 
50-метровых бассейнах, проводились 
отталкиваясь от ранее выявленных 
закономерностей: это соотношение 
скоростей четырех видов спортив-
ного плавания с очередностью их 
снижения: кроль на груди, дель-
фин, кроль на спине, брасс, которые 
В.П. Волеговым предлагалось ис-
пользовать при анализе данного 
упражнения [2]. Автор доказал, что 
очередность снижения сохраняется. 
Тренировки отдельных видов прово-
дились в соответствии с классической 
теорией тренировки [1, 3], в том числе 
с использованием авторской методи-
ки (Саносян Х.А., Аракелян А.С. [4]) 
управления тактической подготов-
ки пловцов на дистанциях 50, 100 и 
200 м в 50- и 25-метровых бассейнах. 
С учетом апробированной техноло-
гии методик управления тактической 
подготовкой пловцов, специализиру-
ющихся в комплексном плавании на 
дистанции 100 м [5], где обобщаются 
результаты и рассчитывается соотноше-
ние результата и технических элемен-
тов, в диапазоне сохранения опреде-
ленной последовательности появляется 
возможность использования данного 
подхода и ранее разработанной методи-
ки (Саносян Х.А., Аракелян А.С. [4, 5]) 
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пловцов на на дистанциях 50, 100 и 
200 м в 50- и 25-метровых бассей-
нах.
Результаты исследования. 
Анализ рейтинговых таблиц Клауса 
Рудольфа [6] и биомеханического 
анализа официальных протоколов 
первенств Европы Рейна Хальянда 
[7] выявил соответствие среднего 
результата четырех стилей спортив-
ного плавания на дистанции 200 м 
и комплексного плавания на той же 
дистанции. Нами был предложено 
использование данной закономер-
ности для прогнозирования инди-
видуальных возможностей пловца в 
комплексном плавании на дистанции 
200 м. Независимо от уровня подго-
товленности спортсмена возможно 
использование данного подхода для 
прогнозирования результата. Выпол-
ненное обобщение в табл. 1. 
В табл. 2 рассчитаны коэффициен-
ты соотношения результата и отдель-
ных технических элементов (старт, 
повороты, отрезки) для диапазона со-
отношения скоростей четырех видов 
спортивного плавания с очередностью 
снижения: кроль на груди, дельфин, 
кроль на спине, брасс.
Обсуждение результатов. Ме-
тодические рекомендации по ис-
пользованию рассчитанных коэф-
фициентов и предварительного про-
гнозирования результатов пловцов, 
специализирующихся в комплекс-
ном плавании на дистанции 200 м в 
50-метровых бассейнах.
На конкретном примере пред-
ставим использование рассчитанных 
коэффициентов. В соответствии с 
предлагаемой методологией для про-
гнозирования результата в комплекс-
ном плавании нами взят результат 
17-летнего пловца-спортсмена, по-
казавший 01:59.9 в дельфине на 
дистанции 200 м, что соответствует 
20 баллам рейтинговой системы Кла-
уса Рудольфа. Для расчета результа-
та 25- метрового отрезка (дельфин), 
соответствующего для показа дан-
ного (01:59.9) результата на дистан-
ции 200 м дельфин при результате 
01:59.9 используем соответствую-
щий коэффициент (табл. 13 в [4]) в 
соответствующем уравнении:
Результат / коэффициент техниче-
ского элемента = результат техниче-
ского элемента (1)
01:59.9 / 9,66 = 12,41 с
Табл. 1.
Средние значения четырех стилей спортивного и комплексного плавания на дистанции 200 м 
в 50-метровых бассейнах 
Анализируемые Источники: Пол Количество
Ср. рез. 
четырех видов 
сп. плавания
Ср. рез. 
компл. 
плавания
Разность
1-20 балльные рейтинговые таблицы Клауса Рудольфа, 
охватывающих 2200 пловцов от 9 до 18 лет
муж 1100 2:44.17 2:44.8 0.63
жен 1100 2:48.91 2:50.87 1,96
Результаты официально опубликованных данных 
биомеханического анализа 540 участников первенств 
(комплексное плавание 200 м 50- метровый бассейн) 
Европы с 2001 – 2006 гг. Рейна Хальянда
муж 270 2:04.07 2:05.02 0,95
жен 270 2:17.17 2:20.05 2.88
РЕКОРДЫ МИРА
муж 5 1:55.42 1:55.14 0.52
жен 5 2:07.65 2:09.72 2.07
ИТОГО
муж 1375 2:14.07 2:15.03 0.37
жен 1375 2:24.57 2:26.88 2.31
Табл. 2.
Расчет коэффициентов (соотношение результата и технических элементов) для пловцов специализирующихся в 
комплексном стиле плавания на дистанции 200 м в 50-метровых бассейнах
Технические параметры Коэффициенты, рассчитанные
по официальным данным для 25 м отрезков 
согласно нашей 
методике
с использованием результата 
на дист. 200 м
муж жен муж жен муж жен
Старт 15 м 18.38 17.62 18.38 17.62
25 м дельфин 9.98 9.75 9.98 9.21 2:00.94 2:16.56
50 м дельфин 4.62 4.53 8.19 8.35 2:00.03 2:17.69
75 м кр на сп. 2.92 2.87 7.96 7.96 2:07.92  2:11.89
100 м кр на сп 2.11 2.08 7.8 7.8 2:08.9 2:11.97
125 м брасс 1.62 1.6 7.89 7.8 2:22.83 2:27.03
150 м брасс 1.3 1.3 7.63 7.86 2:22.45 2:32.64
175 м кр на гр 1.33 1.13 7.76 7.75 1:51.7 2:03.84
VIII-25 м кр на гр 8.56 8.53 7.66 7.66 1:51.9 1:57.81
I-поворот 14.32 13.92
II- поворот 12.98 12.87
III- поворот 13.22 13.56
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С использованием следующего 
уравнения:
Результат технического элемента * 
коэффициент технического элемента 
= прогнозир рез. (2)
В данном случае результат техни-
ческого элемента (это результат на 25- 
метровом отрезке дельфина (12.41)) 
умножая на коэффициент соотноше-
ния отмеченного элемента и результа-
та((9,98) из таблицы 2) в комплексном 
плавании, рассчитываем прогнозиру-
емый результат в упражнении, т.е. в 
комплексном плавании 200 м в 50- ме-
тровых бассейнах:
12.41 * 9,98 = 02:03.85,
Обычно при предварительном 
прогнозировании результата в ком-
плексном плавании 200 м специали-
сты отталкиваются от 50- метровых 
отрезков четырех видов спортивного 
плавания, что даже с учетом собствен-
ного опыта тренера имеет большой 
компонент субьективности. Отме-
ченные подходы: средний результат 
200-метровых отрезков с учетом того, 
что они выполнены в зоне энергообе-
спечения соревновательного упражне-
ния (которая включает 50-метровые 
отрезки в соответствии с их последо-
вательностью), более обьективен.
Oтметим, что если тренер для 
прогнозирования результата ком-
плексного плавания отталкивается 
от результата отрезка какого-либо 
вида на дистанции 200 м, ему необ-
ходимо ориентироваться на отрезок 
(очередность стиля), который соот-
ветствует комплексному плаванию. 
Это результаты дистанции отдельных 
видов спортивного плавания на дис-
танции 200 м: дельфин – от 25 до 50, 
кроль на спине – от 50 до 100 м, брасс 
– от 100 до 150 м и кроль на груди – 
от 150 до 200 м.
Рассчитанные соотношения обоб-
щают выявленные закономерности, 
проявляемые на спортсменах элитар-
ного уровня, чем и подтверждается их 
обьективность. Это и является при-
чиной того, что авторы ограничились 
разработкой методологии применения 
выявленной закономерности.
Выводы. Представлена методика 
управления тактической по подготов-
кой пловцов, специализирующихся в 
комплексном плавании на дистанции 
200 м в 50-метровых бассейнах при 
уменьшении очередности скоростей 
плавания: кроль на груди, дельфин, 
кроль на спине, брасс.
Выявлены соотношения резуль-
тата и технических элементов (старт, 
отрезки, повороты, финиш) комплекс-
ного плавания на дистанции 200 м 50- 
метровом бассейне.
Рассчитанные коэффициенты по-
зволяют, умножая на результат любо-
го технического элемента, рассчитать 
прогнозируемый результат упражне-
ния.
Разделив планируемый результат 
на коэффициент искомого техниче-
ского элемента, можно рассчитать его 
модельный параметр (искомый техни-
ческий элемент). 
Технология детализирована, что 
позволяет специалистам рассчитать 
соотношения результата и техниче-
ских элементов при других диапазо-
нах очередности изменения скоростей 
и использовать в процессе подготовки 
пловцов.
Средний результат четырех спор-
тивных видов плавания на 200-метро-
вых отрезках соответствует индиви-
дуальному уровню подготовленности 
пловца, выступающего в комплексном 
плавании, что позволяет использовать 
данный параметр в качестве прогно-
зируемого.
Возможно прогнозирование ре-
зультата комплексного плавания, 
отталкиваясь от результата отрезка 
какого- либо спортивного плавания 
на дистанции 200 м, если ориентиро-
ваться на отрезок (очередность стиля), 
который соответствует комплексному 
плаванию.
Работа является результатом на-
учно-методического анализа “тре-
нерской” лаборатории, что дополняет 
инструментальный педагогический 
арсенал тренеров плавания. 
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